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Levélszekrény.
S J. Úrnak. A legajánlhatóbb lepkeháló még mindig a Graf-Ktüsi-é
(Gais bei St. Gallen": Ára 6 márka, ha elre beküldi, keresztkötéssel kapja
meg. Ha a cyankalium helyett chloiofoimot akar használni, csak arra figyeljen,
hogy az állatokat sokáig ne hagyja az üveyhen.J
H. Úrnak. Örvendek, hoyv az Acherontia Atroposról írt kis tanulmá-
nyom megnyerte tetsiését. Az »Entom. Jahrbuch* azt mondja róla: >Ezt az
igtn alapos iratot minden Atrcpos- barátnak ajánljuk beható tanulmányozásul:
ténvleg élvezetet fog magának azáltal szerezni.*
A kir. magy. Természettudományi Társulat állattani
szakosztálya minden hónap els péntekén (VIII, Eszterhazy
utcza I.) ülést tart. Vendégeket szívesen lát.
A budapesti entomologusok minden pénteken este a Muhr-
féle vendéglben (Kerepesi út 44.) találkoznak.
Kedvezmény,
Az 1897 1898 . 1899 es 1900-iki teljes évfolyammal meg
szolgaihatunk. Új elfizetk t>le áron kaphatják. Az elbbi
kötetekbl csak egyes példány áll rendelkezésre ; ezek következ
áron kaphatók: I. kötet 10 kor. II. kötet 6 kor, III. kötet 10 kor.
Az elfizetési összegek kiadóhivatalunkhoz (VIII. Rökk-Szilard-
utcza 32.) czimzendk.
Az új lepke-katalogus.
Irta A. Aigner Lajos.
A palaearctikus lepkék katalógusa, melyet Staudinger és
Wocke 1860-ban adott ki els ízben, 1871-ben jelent meg második
kiadásban. Azóta folyton annyi új fajt és fajváltozatot fedeztek
fel, a palaearctikus zóna határait is mind messzebbre tolták, úgy
hogy ama mérvadóvá vált katalógusnak újabb kiadása már a
80-as években kívánatosnak látszott. A többszöri felszólalás foly-
tán Dr. Standingei- O. 1892-ben nyilvánosan ki is jelentette, hogy
a harmadik kiadás legközelebb meg fog jelenni. Daczára annak s
a számtalan újabb sürgetéseknek egyre késett a várva-várt új ki-
adás, és talán nem is létesült volna még egyhamar, ha az átdol-
gozás, pótlás és kiegészítés nehéz munkájára oly kiváló er, mint
a jeles bécsi iepkész Dr. Rebel H. nem vállalkozik. Neki köszön-
het, hogy az új kiadás, melynek kéziratát Staudinger, halála eltt
legnagyobbrészt még felülvizsgált, egyáltalában létesült és már né-
hány hónap múlva meg is jelenik.
Elrelátható volt, hogy a régi kiadásban követett elavult
rendszer, a tudományos kutatások tekintetbe vételével tetemesen
változni fog és hogy a palaearctikus zónának Labradorra, Alas-
kára, Közép- és Dél-Khina, és egész Japánra való kiterjesztése
számos új nemmel kell gyarapítsa az új kiadást.
Ebben nem is csalatkoztunk. Standingei- egyik barátjának
volt alkalma a kéziratot s a kinyomatott íveket áttekinteni. Sze-
rinte az új katalógus is a Papilionidákat helyezi a rendszer élére
bvítve a Sericinus, Luéhdorfia és Hypermnestra nemmel, úgy
hogy az elbji m. e. 40 faj és fajváltozat helyett most 100 van
felsorolva. A Pieridáknál megmarad a genus Aporia, Pieris, Zeg-
ris és Colias, új : Teracolüs (Idmais helyett), Catopsilia, Lep-
tidia, Euchloe I AnthochariÁ helyett) és Gonopteryx {Rhodocera
helyett) ; a fajok száma m. e. 90-rl m. e. 230-ra emelkedett. A
harmadik nagy csoportot képezik a hátrább került Lyeaenidák
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helyében a Nymphalidák, mely csoport immár a Charaxes- és
.Ipatuiti-genusl is felöleli és három alosztályban (Nymphalinac,
Danainae és Satyrinae) a következ sorrendben álló genusokat
foglalja magában, úgymint : Charaxes, Hypolimnas, Apatitra, Tha-
leropis, Limeuitis, Neptis, Pyrameis, Vanessa, Polygouia, Junonia,
Araschnia, Melitaea, Argynnis, Danais, Melanargia, Erebia, Oe-
neis, Satyrus, Vphthima, Pararge, Lelke, Aphantopus, Epinephele,
Coenonympha, Tfiphysa. A fajok száma 300-ról 820-ra emel-
kedett.
A következ 4. csoport : Libytheidae, egy genussal : Libythea .
az ötödik csoport Erycinidae, két genussal : Nemeobius és az új
Polycaena.
Ezek után következnek hatodik helyen a Lycaenidák számos
(\2) új genussal és a Polyommatus-genus megszüntetésével; a
sorrend ez: Rapala, Laeosopis, Satsuma, Niphanda, Thecla, Cal-
lophrys, Zephyrus, Thestor, Chrysophanus, Cigaritis, Hypolycaena,
Jolaus, Lampides, ' 'hilades, Lyca '//</, Lyaniris. A fajok száma
csaknem megkétszerezdött, vagyis 190 helyett 340-at tesz ki.
Még ennél is nagyobb felforgatás történt a Hesperidák (7.)
csoportjában, a melyben a Spilothyrus, Syrichthus, Nisoniades,
Carterocephalus és Cyclopides-genus megszüntetése mellett a kö-
vetkeze genusok szerepelnek : Heteropterns, Pamphila, Adopaea,
Augiades, Párnára, Isuu-ue, Achalarus, Satarupa, Daimio, Car
charadus, Hesperia, Acromachus és Thanaos, vagvis 13 nem
közül 12 az új. A fajok száma 120, a régi 60-hoz képest. Egész-
ben véve pedig a nappali lepkefajok szama t56-ról 710-re, a í aj -
változatoké 333-ról 1030-ra emelkedett.
A 8. csoportot képezik a Sphingidák, élükön az Acherontia-
nemmel, melyhez sorakozik-: Smerinthus, Dilina, Ampelophaga,
Daphnis, Sphinx, Protoparce, Hyloicus, Kentrochrysalis, Dolbina,
Sphingalns, Deilephila Chaerocampa, Meiopsilus, Cinogon, Ptero-
gon, Mac\ Hemaris és Ihyreus 10b fajjal (elbb 48), mivel
a Zygaenidák, Sesiidák, Thyrididák, Heterogynidák és Syntomidák
hátrább kerültek.
Az elbb mint Bombycidák ös alt genusok teljesen
eltér módon vannak elrendezve, a Bombycidae-csoport 3 nemmé
zsugorodott össze. Bombyx quercus a Lasiocampák, a Lasiocampa
quercifolia pedig a Gastropachák közé került A régi Bombycidák
immár következ csoportúkat képeznek :
9. Nolodontidae: Cerura, Dicranura, Stauropus, Cnetho-
donta, Exaereta, Fentonia, Hoplües, Uropia, Urodonta, Lopho-
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cosma, Nerice, Gluphisia, Drymonia, Pheosia, Hupodonta, Micro-
phalera, Noíodonta, Semidonta, Allodonta, Spatalia, Leucodonta,
Ochostigma, Odontosia, Lophontosia, Lophopteryx , Regmatophila,
Ptevoma, Pterostoma, Ptilophora, Himeropteryx, Phalerodonta,
Natata, Phaleru, Pygaera és Pygopteryx (28 új nem) mintegy
130 fajjal.
10. Thaumetopaeda : Thaumetopaea, az elbbi búcsúspohók,
6 fajjal és 4 fajváltozattal.
11. Lymaniriidae : Hypogymna, Orgyia, Dasorgyia, Cifuna,
Dasychira, Numenes, Euproctis, Porthesia, Laelia, Arctorais,
Stipnoiia, Lymantria, Ocneria, Ocnerogyia és Albarracina, mint-
egy 100 fajjal.
12. Lasiocampidai : Chondrostega, Melacosoma, Trichnira,
Poecilocam/>a, EriogasUr, Lasiocampa, Macromotriche, Seleue-
pherea, Epicnaptera, Gastropacha. Odonestis, Dendrolimiis, Pachy-
pasa, Paralebeda, Taragania és Pyrosis, mintegy 100 fajjal és
fajváltozattal.
13. Endromididae : Endromis egy fajjal s egy faj változattal.
14. LemoniiJae: Lemonia (elbb Crateronyx) 7 fajjal és 2
fajváltozattal.
15. Satitiniidae : Aclias, Graellsia, Autherea, Caligula
Rhodinia, Perisomena, Saturnia, Mirivia és Aglia, 30 fajjal és
fajváltozattal.
16. Brahmeidae : Brahiuea, 3 fajjal.
17. Bombycidae : Dailalaina, Oberthüria és RoJoutia egy-
egy fajjal.
18 Drepanidae : Oreta, Drepana, Spica és Cilix 16 faj és
varietással.
19. Callidulidae : Pterodecta egy fajjal.
Az utolsó, 20 csoport: Thyrididae : Thyris, Sírig/ina,
Rhodoneura, 6 fajjal. Az elbbi Bombycidák most 430 fajjal van-
nak képviselve. Számos oly genus-csoport, melyet elbb ide so-
roztak, hátrább van téve ; ilyenek kivált a Psychidák, Cossidák és
Hepialidák, melyek alighanem a Microlepidopterák sorába kerültek.
A Noctuidák nagy csoportja számos nagyobb családra van
felosztva : Acronyctinae, Trifinae stb., melyekhez igen számos új
nem, faj és varietás sorakozik, s ugyanaz történt bizonyára a
Geometridáknál és Microlepidopteráknal is.
Egyébiránt hiába keresnk a szokásos felosztást Macro- es
Microlepidopterák, Rhopalocerák és Heterocerák szerint, valamint
az utóbbiak alosztályait: Sphingidae, Bombycidae, Noctuidae és
gt, Krét í) fi- 1/
Geometridae. Mindezen válaszfalak halomra dltek: egyik cso-
port követi a másikat, egyik lepke olyan érték mint a másik.
»s fajoknál citátum dolgában csak a legszükségeseb-
bek vannak felhozva, a számtalan aberratio felemlítése elmaradt,
;ak azok a fajváltozatok vannak felsorolva, a melyek állan-
dóan vagy gyakrabban fordulnak el, a mesterséges aberratiók és
hybridák pedig teljesen mellzve vannak, és méltán, mert azok-
nak ugyancsak kar külön nevet adni.
Ha az j rendszeren végigtekintünk, egyrészt tisztelet, más-
részt izonyos borzongatás érzete vesz ert rajtunk - tisz-
telet a szerzk es kivált Dr. Kebel iránt azért az óriási mun-
t, melyet ezen m körül kifejtett, — borzongás pedig, ha
arra gondolunk, mennyi faradságába fog kerülni az új szazad
lelkészeinek, míg az új rendszerben annyira-mennyire tájékozód-
nak es a számtalan új névvel némileg megismerkednek, míg
gyjteményüket az új katalógus szerint rendezik, — a mely elre-
látnál tizedekre ép oly mérvadó lesz, mint az elbbi kia-
olt, míg a tömérdek új fajt, melylyel faunakörünk gyára-
ik.
Az entomolo^iai oktatás Amerikában.
Irta B hí.
A kártékom c talán sehol az egész világon n
nak oly nagy c> mint Észak-Amerikában; de
rovarok ismeretére s
k pénzt mint épen az Eg\
Államokban.:- ik az idegen világi e küldött expedicziók,
melye i : megismer; igyis a kárték< ny
bennük Uen való
védeke :ésben ikat neveljenek hol már
alig bírnak velük. i annak, hog ni megfz
es k: le tanintezeteikben a
lh."t legalá, ni ismeretek-
ben azok, kik azokkal beh; ó [lalkozni óhajtanak. A
lóbb amerika gyakran külö inak l'enn
kizárólag az entomologia részere. Példának csak a nagyhír Harvard
temet említem meg (tanár: II A. Hagen) s a szintén híres
I i tanár : J. 1 1. Comstock) stb.
Jelen alkalommal csak a gazdasági akadémiákon
entomologiai oktatásról kívánok némi tájéki ztatást nyújtani azáltal.
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hogy angol forrás 1 ) nyomán a Massachusetts államban lév amhersti
gazdasági akadémia entomologiai tantervét megismertetem.
Az akadémián a nyári félévben az entomologiát heti 6 órás
folyamban tanítják. A tanítás czélja az, hogy a tanulókkal megis-
mertesse a rovarok boncz- és élettanát s az egész osztályról rend-
szeres átnézetet nyújtson ; a mennyire lehetséges typusok gyanánt
azokat az alakokat mutatván be, melyek az emberre nézve gazda-
sági szempontból érdekesek, s egyúttal megismertetvén a typusok
gyanánt bemutatott fajok fejldéstörténetét s az ellenük alkalmaz-
ható védekezési eljárásokat. Minden tanuló köteles a collégiumhoz
tartozó telkeken és a környéken található közönségesebb rovarok-
ból gyjteményt összeállítani, a fajokat meghatározni és osztályozni.
A meghatározáshoz és osztályozáshoz a collegium nagy gyjte-
ményei segédeszközül felhasználhatók.
A haladottak entomologiai tanfolyama megismerteti a rovarok,
küls és bels boncztanát és a különböz védekez eljárásokat
melyek által a kártékony alakokat irtani vagy korlátozni szokták.
A laboratóriumi gyakorlatokban a különböz rendek tagjainak küls
és bels boncztanát kritikailag tanulmányozzák s ezt követi az
egyes rendek tagjainak meghatározása. Eme munkálatokkal kap-
csolatosan alaposan foglalkoznak az irodalommal s megismerkednek
az analytikai kulcsokkal és a kártékony rovarokról szóló fontosabb
értekezésekkel.
A tavaszi félév alatt a tanulók sok idt töltenek a mez-
kön, hol megtanítják ket, hogyan keressék és ismerjék fel a
rovarok által okozott károkat, hogyan ismerjék meg a károk ter-
mészeténél az ket okozó fajokat, és miként kell legczélszerbben
eljárni az egyes esetekben, akár rovar-öl szerek, akár más módok
alkalmazása által. Végül köteles minden tanuló egy dolgozatot írni
némely rovarokról, vagy rovarcsoportokról, melyek jövend fog-
lalkozására vonatkozással vannak.
A tanév elején a tanulót megkérdezik, hogy a tanfolyam
befejezte után milyen pályára szándékozik lépni s akkor utasítást
kap, hogy tanulmányát olyan rovarokról készítse el, a melyekkel
választott életpályáján legtöbb dolga lesz. Ezen feladata teljesíté-
sében a tanuló a leghelyesebb módszereket választja, hogy tárgyá-
ról a legtudományosabb s egyúttal leggyakorlatibb ismereteket
sajátítsa el, és tényleg olyan vizsgálati módszerekkel ismertetik
meg, hogy ha földjén valami új rovarveszedelem jelentkeznék,
képes legyen azt helyesen megvizsgálni s a védekezésre szolgáló
») The Entomologists Monthly Migazin 1900. Xf. 38 i. 1.
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legezélszerübb és legolcsóbb eljárást alicalmazni. Ha elkészített mun-
kálata gazdasági vagy egyéb irányú közérdek ismereteket tartal-
maz, úgy azt a szükséges rajzokkal közzé is teszik.
Külön tanfolyamot hallgatnak az olyanok (abituriensek),
kik ebben vagy más hasonló tanintézetben már oklevelet nyertek, de
az entomologiát még azon tokon túl is tanulmányozni óhajtják, a
melyet az oklevélig vezet tanfolyamokban elértek. Eme felsbb
tanulmányok arra képesítik a tanulókat, hogy rovartani kísérleti
állomásokon vagy mint állami entomologusok vállalhassanak alkal-
mazást s ez egyszersmind a legjobb képességet adja meg a közép-
iskolai es collegiumi tanárjelölteknek is
A hároméves tanfolyam a philosophia doctori czímhez vezet
és három tantárgyban való gyakorlati mködést igényel, t. i. botanika,
chemia és entomologiában, mely három tárgy közül tetszés szerint
az egyik f-, a másik kelt melléktárgy gyanánt szerepel, l >ly
esetekben, midn a ftárgy az entomologia, az eladások s a
laboratóriumi munkálkodás tanfolyama a következ :
A rovarok altalános morphologiája : embryologia; az átalaku-
lások ; szövettan ; phylogenia és a viszony más arthropodákkal
;
hermaphroditaság ; hybridák : parthenogenesis ; paedogenesis és
heterogamia ; színek : a rovarok színeinek chemiája; luminositás ;
a rovarok torzulásai: fajváltozatok ; az élet tartama.
A rovarok oecologiája : dimorphismus ; polymorphismus
;
mimicry : int színezés ; a rovarok architecturája ; a növények
megtermékenyítése rovarok közbenjárása által; a rovarok ösztönei :
az emberre nézve értékes rovartermékek , a különböz fauna-zónák-
ban való földrajzi elterjedés ; az elterjedés módjai ; a rovarok
vándorlása ; a rovarok a geológiában ; a rovarok mint betegségek ter-
jeszti ; a rovarok növényi és állati ellenségei, beleértve az élsdieket.
Gazdasági entomologia : általános elvek ; rovar irtás ; készü-
lékek ; különös esetek (fúrók stb.) ; a rovarok és kártételük
photographálása ; rajzolási módszerek illusztrátiók készítésére
;
mezei munkálatok a rovarok körül, törvények a ro /árokról.
Rendszeres entomologia : 9 rovartan törtenete, belefoglalva az
osztályozásokat és az osztályozás elveit ; a nomenclatura vezérl
törvényei; irodalom: hogyan kell keresni és használni; irodalmi
tárgymutatók készítése; a gyjteményekben s a természetben lev
rovarok számának megállapítása (megbecslése); kiváló ento-
mologusok életrajza, a rovargyjtés, kikészítés; eltartás és küldés
módjai ; nevezetes rovargyjtemenyek.
Ezen tárgyakkal kapcsolati an lehetleg megfelel laboratóriumi
munkálkodást fejtenek ki a hallgatók : továbbá meg meg nem
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vizsgált tárgyakról kutatásokat tesznek s azok eredményét a doc-
toratusi értekezesben közre bocsátják.
A haladott tanulók és az abituriensek rendelkezésére álló
felszerelés megfelel minden igénynek. A laboratórium epülete tágas
termet foglal magában, mely bonezoló asztalokkal, mikroskopok-,
mikrotomok-, reagensek- és üvegeszközökkel bven el van látva.
Más teremben van felállítva a könyvtár, mely a legritkább és leg-
becsesebb szakmveket is magában foglalja és a rovartani iroda-
lomban tájékoztató mintegy 40,000 czédulából álló czédulakatalogussai
is rendelkezik. Azonkívül használható a tanári szakkönyvtár is,
mely mintegy 2500 kötetbl áll. Külön teremben nagy s egyre
gyarapodó rovargyjtemény áll a tanulók rendelkezésére. Azont'ölül
a laboratórium közvetlen összeköttetésben áll az állami kísérleti
állomás insectoriumával, mely szintén igénybe vehet. Az insecto-
rium készülékei s eszközei ; a chemiai osztály, melyben a rovar-
részek vizsgálnátok ; a növényház, melyben a rovarkárok él
növényeken folytonos megfigyelés alatt állanak : mindez rendelke-
zésére áll a tanulóknak, szintúgy mint külön laboratóriumi és
photographáló helyiség. Vég) megemlítendk a collegium tágas
üvegházai, földjei, kertjei, gyümölcsösei, mint a melyekben
a kártékony rovarok természetes körülmények közt tanulmá-
nyozhatók.
Mindezekbl kitnik, mily alapos képzettségre tehet itt szert
a fiatal ember, a ki az intézetet kész entomologusként hagyhatja
el és mint ilyen akár a számos kísérleti állomások egyikében, akár
középiskolában alkalmazást nyerhet, ha ugyan saját birtokán nem
érvényesíti entomologiai ismereteit, a mi pedig nemzetgazdasági
szempontból talán a legfontosabb.
Azzal az óhajtással fejezem be rövid ismertetésemet, vajha
mielbb elérkeznék nálunk is az id, midn az amerikai egyetemek
példájára nálunk is — a hol annak alapos tanulmányozása ép oly
fontos volna, mint Amerikában — az entomologia az egyetemben
külön tanszékekkel lesz képviselve ? Ez id szerint az bizonyára
nagyon jámbor óhajtás, mikor Magyarország legels tanintézetén
még a rendszeres zoológia is már évek óta oly mostoha sorsban
részesül, hogy rendes tanára sincsen.
Három új Colias-faj változat.
Irta A. Aigm i /.<</< s
A pillangók egyik szép csoportja, a Pieridák családjához tar-
( 'olias-nem legtöbb faja tudvalevleg rendkívül változó úgy
rajzra e^ színezésre mint alakra nézve is. A legváltozóbb s ennél-
fogva phylogenetikailag legfiatalabb kétségkívül az európaszerte
közönséges C. Hyale L., a melybl akár száz példányra men
sorozatot lehetne összeállítani, úgy hogy egyik a másiktól bizonyos
tekintetben eltérne.
Az eltérésre kevesebb hajlamot tanúsít a többi három, nálunk
honos faj t. i. C. Chrysotheme Esp. C. Myrmidone Esp. és C.
/uiitsa F., a melyeknél fleg a nstény variál, a mi annál feltnbb
mert a lepkéknél is általában a nstény képviseli a conservativ
elemet. A három közül az utolsó helyen említett faj az, melynek
nsténye leginkább változik. Ez a változási hajlam határozott
irányú
: a hím rajzát megközelíteni, azaz : eltüntetni azokat a sár-
gás pettyeket, melyek mindkét szárny széles fekete oldalsávjában
állnak. Ennélfogva feltehet, hogy eredetileg a hím is ily (?) raj-
zolatú volt, és hogy a nstény mostanság igyekszik t átalakulásá-
ban utóiérni. Az átalakulás az alsó szárnytól indul ki ; több oly
Edusa nstényem van, melynél az az alsó szárnyon csaknem teljesen
bekövetkezett, holott a fels szárny ritkábban tünteti fel ezt a
jelenséget s úgylátszik mindig karöltve az alsó szárny elhomályo-
sodásával. Ily teljesen elsötétedett példányt csak kettt ismerek
;
az egyik saját gyjteményemben foglaltatik. Ezt néhány év
eltt Budapesten Uhl József fiatal lepkész fogta. Eminek
a példánynak oldalsávja egészen fekete, csupán a fels szár-
nyon látni két apró sárga petty némi nyomát. Ezt a szép el-
tér alakot Pável János érdemdús lepkészünk után ab. Páveli-
nak kívánom elnevezni. Ugyanaz a Kajlám mutatkozik a C Myrmi.
done nstényénél is ; illet példányomon ez az átalakulás még nem
tökéletes, a mennyiben a sárga pettyek nyoma még mind a két
szárnyon eléggé tisztán megvan.
Az utóbbi fajnál, valamim az Edusa-né.] más irányú elválto-
zás is fordul el>>, mely abban nyilatkozik, hogy a nsténynél a
rajz megtartása mellett, az élénk sárga szín fehérre vagy halvány
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sárgás fehérré változik. Ilyenek : Myvmidone ab álba Stgr. és
Edusa ab. Helice Hb. A Chrysotheme-nek ily fehér alakja eddigelé
ismeretlen volt; 1897. augusztus 25-én azonban a nálunk is meg-
fordult angol lepkészn, Miss Fountaine M E. fogott Bécs környé-
kén, Mödlingen egy példányt, mely a rajzot híven megtartva csak
fehér színe által különbözik ; mells szegélye és rojtozata azonban
ibolyás tünet, az alsó szárnyon lev sárga petty pedig élénken
rí ki a szürke alapról. Ezt az érdekes alakot, a felfedezn kíván-
ságához képest még él dajkája Mrs. Hurley Mary tiszteletére
ab. /-/nrleyi-nek nevezem el.
Hasonló eltérése van a C. Heldreichi-nek is, melyet ugyancsak
Miss Fountaine fedezett fel. 1901. június hó vége felé ugyanis
Görögországban járt, és Morea félszigetén a Kalavryta városához
közel lev 2355 m. magas Chelmos-hegyen az említett fajnak
számos példánya közt néhány oly nstényt is fogott, mely a
színben eltérést ép oly határozottan tünteti fel, mint az említett
három fajé, azaz a törzsfajnak a szárnyak középterén lev élénk
barnás sárga színe épú y mint az oldalsávban álló czitromsárga
pettyek színe fehéressé vált, mi által a fels szárny tmezejében
és mells szegélyén lev s az egész alsó szárnynyat elfoglaló
szürke árnyalat annál sötétebbnek, az utóbbiban álló sárga középs
petiy pedig fannál élénkebbnek látszik ;jníg az alsó szárny sárgás-
zöldes tünet. Ennek az elszínezésnek megfelel a fonák oldal is-
iit is a fels szárnyon pótolja a sárgát a fehéres szín, az alsó
szárny pedig sárgásabb szürke a törzsfajénál. Ezt a szép fajválto-




A bogárvilág, vagy helyesebben mondva az apró bogarak
ismerete különösen a bogárrosta általános elterjedése és használata
óta haladt nagyot.
A bogárrosta használatáról és annak fontosságáról annak
idején Reitter értekezett 1 ). Részletesen ismertette a különféle
') Reitter E dm., Das Insectensieb, dessen Bedeutung beim Fange
von Insecten, insbesondere Coleopteren und dessen Anwenduna:. (Wiener
Entomologische Zeitung V. 1886. p. 7—10, 45—56)
32 Csiki Ern.
régibb rostákat és különösen az úgynevezett Kraatz-Reitter-Weise
félét, melyet manapság is használunk : leírta hol és miképen
kell rostálni.
A rostalt anyag átkutatása, az allatok kiszedése a régi mód
szerint igen körülményes volt, sok Lit vett igénybe, míg részle-
tenkint fehérkártya papiroson szétszórva az anyagot átvizsgáltuk.
Ennek megkönnyítésére több készüleket s/erkesztettek és írtak le.
Az elsse^ <>rniay Sándor jeles e >leopterologusunkat i
)
illeti, ki .Bogárfuttató" {Inseclophobos) név alatt ismertette és
rajzolta le készüléket 3 /, melyet 2. ábránk mutat be. ürmay készü-
leket ,i Kima'vovie/.tól kapott tervezet alapján következképen írta le :
„Fenyfából egy tetszés szerinti térfogatú, négy lábon álló















tik, de úgy hogy e





alaklag összeragasztott üveglemezek közül az, mely a láda ürege leié
néz, a nyílás magasságában csak képzeleti, tehát ez oldal csak a láda
lölött és a ládán alól kiálló két üveglemez által van képviselve. Ez
üvegkürt fölül üvegbl vagy akár cartonból készült jól záró sap
-) O r m a y Sándor azóta, sajnos teljesein felhagyottá coleoptero"
logia mvelésé /cl. Több mint 7 és fél ezer fajt számlá'ó palaearktikua I
gyjteménye Mailász József birtokába ment át.
3
)
Ormay Sándor, Ujabb adatok Erdély bogárfaunájához, Buda-
dapest, 190 . p. . > 66, ábrával.
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kat kap, alul pedig nyílt, és az alsó nyilastól 2-cm.-nyi magasság-
ban köröskörül egy alája állítandó pohár befödésére szolgáló négy
üveglemez van derékszög alatt reáragasztva." E készüléken utóbb
még következ négy tökéletesítést eszközölt : a láda fa-fenekét
czinkes bádoggal helyetesítette, hogy több földet lehessen egyszerre
betenni, félmagasságban egy második bádogfeneket alkalmazott, a
két bádogfenék végét az üvegkürt felé ^görbítette és a láda
oldalába lyukat fúrt, melyen idnkint dohányfüstöt fujt be, hogy a
lusta, tétovázó bogarak is mozgásra indíttassanak.
A rostált anyagból nagyobb mennyiséget e készülékbe he-
lyezve, a gyjtött állatkák a világosság felé menekülvén, a spiritust
tartalmazó üvegbe esnek.
A kérdés evvel nagyjában meg volt oldva, az eszme meg volt,
további feladat csak a készülék tökéletesítése volt.
Ugyanabban az évben Ormay említett czikkének megjele-
nése után Kimakovicz Mór természetkedvel szükségesnek
találta, a bogárfuttatót magának vindikálva Orma y-t megtámadni
és a készüléket „Z o o an a p ho r"-ra átkeresztelvén újból leírni4).
Eltekintve a szükségtelen polémiától, melyet Ormay jogosan is
utasított vissza5), a készüléken újabb módosítások történtek, melyek
annak használhatóságát fokozták.
Kimakovicz készüléke röviden leírva a következ: Az
alak megmaradt a régi, a szekrény maga nem fából, hanem hor-
gany-bádogból készül, alja porczellán-papirossal van ' bélelve és
üveglemezzel befedve ; az oldalakra pedig 3 cm. magas és 1 cm.
vastag üveglemezek vannak ersítve, melyek egyszersmind egy
betét tartására szolgálnak, e betét alját 3
m
ím.-es drótrosta alkotja.
A fedél hátuisó részében egy 5 cm. átmérj nyilas van tolókás
fedvel, ez a rostált anyag beöntésére szolgál. A készülék másik
része az üvegbl készült gyjt ; ez egy 30 cm. hosszú és 3*5 cm.
átmérj hengerüveg, melynek egyik oldalán a bádogszekrény
nyilasának megfelel nyilas és perem van ; ez a szekrénybe lesz
ersítve, üvegdugóval elzárva és alája jön a valamivel nagyobb
hengerüveg spiritusszal az állatok fölvételére.
4
) M. v. Kimakovicz, Apparate zum Fang von Micro-Arthropo-
den. (Verhandlungen u. Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für
Naturwissenschaíten in Hermannstadt XL. Jhrg. 1890. p. 122.)
5 Alexander Ormay, Insectophobos und Zooanaphor. Ein
Nachklang zum XL. Jahrbuche (1890.) des Hermannstadter naturwissenschaft-
lichen Vceins. Budapest, 1891.
M Rí nfi.
V. készülék és nehái ivaló segédeszköz a gyakorlatban
lem alkalmazható, [gy az üveglemezek könnyen törnek
és féli vidékre tett kirándulások alkalmával aztán nem is
pótolhatok egykönnyen; a fedél 5 em.-es nyílása is telesleges,
úgyszintén a rostáll anyag szortírozására alkalmazott szita is.
A K. M. T< ttudományi Társulat állattani szakosztálya
ajyik ülésén Wachsmann Ferencz is mutatott be egy
csinos bogárfuttatót, de ennél a betét felszínén futkosó nagyobb
kisebb rovarok teljesen el vannak zárva a világosságtól, tehá 1
nem juthatnak a gj jt-üvegbe. Ennél a készüléknél a rostált
anyag elzetes vagy utólagos átnézése a régi mód szerint szinten
szükséges.
(2. ábia i
Számtalan kirándulásom alkalmával az Ormay- és Kima-
kovicz-féle készüleket kipróbálván, úgy azok hibáiról és
íl meggyzdvén, újabban a M. Nemzeti Múzeum részére eg^
olyan bogárfuttatót készítettem, mely mint a hogy a múlt éva
meggyzdtem, a követelményeknek j<>1 megfelel.
Mieltt ennek ismertetésére áttérnék, egy külföldi hasonló keszü
lekrl akarok még említési tenni, mely egyszer is, olcsó is. 1^
készülék az úgynevezett „ Photelector" , melyet a bécsi Ortner6)
czég hoz forgalomba. Mint az 1. ábra mutatja, ez is csak olyan mim
a többi bogárfuitató ; alakja uyanaz, csak lábai nincsenenk, hanem
lür den entomologischcn Bedarf. Wien, Wlll
Dittefc^.iw 1 -
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egy asztal sarkára teszik a gyjtvel a világosság felé. A gyjt
bádogból készül és csak elül van egy kis ablak; a gyjt alá a
borszeszes üveget nem lehet állítani, azért a gyjthöz kell azt
ersíteni.
Magam egy oly bogárfuttatót használok (3. ábra), mely az
Ormay- és K i m a k o v i c z-féléktl kissé eltér. Leírása a követ-
kez : A szekrény sima, fényes horgany-bádogból készül, a hátulsó
sarokélek kerekíttetik, úgyszintén a fedél elüls sarkai, a mi a
3. ábra b. rajzán, mely a készülék alaprajzát mutatja be, látható.
A. 3. áftra a. rajza a készüléket oldalról mutatja.
:?ft Dahlström Gyula.
oldalt 1 1 fület alkalmazunk; a drótlábak hossza 3 cm.; a rosta
nyilasai 3 mm.-esek \ gyjt hossza 28—30 cm., átmérje 5 cm ,
ha üveghasábot készítünk, akkor egy oldalának szélességen szekrény
nyilasának megfelelleg -"•"> cm.
Most még néhány szót a bogárfuttató használatáról. A rostalt
földet stb. a kis zacskóból, melyben hazahoztuk, beöntjük a rosta-
betétre és azon kissé kiterítjük; a gyjt alá állított üvegbe pedig
borszeszt teszünk, mely a beléje es állatkák megölésére és kon-
zerválására szolgál. Az állatok nagy ré^ze a rostált anyag felületére
törekedik jutni, innen pedig a világosság felé. A mint így a gyj-
thöz érkeznek, lepotyognak a borszeszt tartalmazó üvegbe. Az
allatok egy másik része, nevezetesen azok, melyek rejtek életet
élnek, a földben igyekeznek menedéket keresni, miközben a rostá-
hoz jutva azon átesnek, most már a szekrény alján, az oldalak
mentén végig szaladva vagy ha lassan mászva is búvóhelyet igye-
keznek keresni, ilyet itt azonban nem találnak és elbb utóbb a
gyjt-üvegbe kerülnek.
Nemcsak rostált anyagot tehetünk a bogárfuttatóba, hanem
pl. mocsarakból, tavakból származó növénytörmeleket, melybl a
számtalan vízibogár kikeresése nem kis munkát adna, a bogár,
futtatóban pedig rövid id alatt mind a gyjtüvegbe kerülnek.
Nagyon jól használható a készülék a fhálóba került anyag kivá-
lasztására is ; úgyszintén gombákat, száraz trágyát stb. lakó állatok
nagyon könnyen, minden fáradság nélkül kerülnek a kezeink közé,
ha azokat az anyagokat a bogárfuttatóba helyezzük.
Eperjes környékének szöv lepkéi.
Irta Dahlström Gyula.
II.
Lasiocampa potaioriah. k. VII. 2—VIII. 6. H. IX. 20-tól
kitelelve VI. 30-ig Dactylis glomerata és Graminea-féléken; pruni L.
r
. \'ii. 8 Vili. 20. H, IX. 10-tl kitelelve VI. 15-ig Faguson, Prunuson
é
s Tiliai; quercifolia L. .k és ab. alnifolia 0. r. VI. 15—Vll.
l
0., Vll . lf> IX. 10 és X. 5—X 20. Hernyója Prunus es Populuson
Vll. 12 Vili. 10 és IX. 16 tói kitelelve V. 25 ig ; populifolia Esp:
gy. és ab. aestiva gy. dl. iv.) VI. 15 — Vll. 10 és VI, 1.
30— IX. 2<>. H. IX. 20-tólk itelelve V. 20-ig Populuson és Salixon:
tremulifolia Hb. gy, IV 25 V. 20. 11. Vll. ti IX. 10. Populus
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és Salixon; ilicifolia L. r. V. 6— VI. 10. H. Vll. 20—IX. 10.
Salixon
;
pini L. gy., var. montaita Stg. i. r. és ab. brunnea r.
Vll. 15—Vili. 10. H. IX. 15-tl kitelelve VI. 10-ig Pinuson.
Endromis versicolora L. gy. III. 26—IV. 30. H. V. 20—VI.
30. Betulán.
Saturnia pyri Schiff. k. V. 15—VI. 20. H. Vll. 10—Vili.
30. Prunus és Pyruson ; spini Schiff. k. V. 25—VI. 30. H. VI.
15—Vll. 30. Salixon és Prunuson
;
pavonia L. k. IV. 10
—
V. 16.
H. VI 15— Vll. 30. Prunus spinosa, Pyrus, Rosa és Ulmuson.
Aglia tau L. k. és ab. lugens Stfs. i. r. IV. 15
—
V. 20. H.
Vll. 10— Vili. 26. Betula, Fagus és Alnuson.
Drepana falcataria L. k. V. 10— VI. 20 és Vll. 25—Vili.
30. H. VI. 28—Vll. 20 és IX. 8—X. 10. Betula és Alnuson; curvatida
Bkh. r. V. 10— VI. 8 és Vll. 18—Vili. 28; harpagula Esp. gy.
V. 6—VI. 5. és Vll. 10— Vili. 25; lacertinaria L. gy : V. 1— V.
30 és Vll. 6—Vili. 20. H. VI. 10—Vll. 6. és Vll. 20— Vili. 25.
Betula és Alnuson; binaria Hufn. r V. 25—Vll. 2. és Vll. 15— Vili.
30; cultraria F. k. IV. 20—V. 30. és VI. 16 -Vll. 30.
Cilix glancata Se r. V. 15—VI. 20 és Vll. 6— Vili. 25.
H a r p y i a bicnspis Bkh. r. V. 20
—
VI. 30
; furcula L. gy ;
V. 15—VI. 20; bifida Hb. k. V. 18—VI. 30. H. Vll. 16—IX. 8.
Betulán; erminea Esp. gy. V. 20—VI. 30. H. Vll. 10—IX. 20.
Populuson ; vinula L. k. V. 15— Vll. 2. H. Vll. 15—IX. 25. Salixon.
Stauropus fagiL. r. V. 20—Vll. 10. H. Vll. 23—Vili. 30.
Faguson és Tilián.
U rop us tilmi Schiff. r IV. 20—V. 25. (Húsz).
Hybocampa milhauseri F. r. V. 18
—
VI. 25. H. \ 111.
1—Vili. 8. Quercuson.
Notodonta tremula Cl. k, IV. 19—V. 25 és Vll. 15—Vili.
20. H. VI 1—Vll. 2. és Vili 30—IX. 29. Populuson ; dictaeoides
Esp. r. (Húsz); ziczac L. k. IV. 20—V. 25 és Vll. 2—Vili. 10.
H VI. 4—Vll. 1 és Vili. 22—IX. 18. Populus és Salixon; trito-
pfiusF. gy : és ab. álba Dlstr. i. r. V. 10—VI. 25. H. Vll. 6— Vili. 15.
Populuson; trepida Esp. r. V. 12— VI. 24. H. Vll. 15—IX. 20.
Quercuson; torva Hb. r. V. 15
—
VI. 26; dromedarius L. gy.
V. 5—VI. 10 és Vll. 15—Vili. 20. H. VI. 30—Vll. 10 és Vili.
30—X. 10. Betulán és Alnuson; chaonia Hb. r. IV. 30—V. 28;
quema F. r. (Húsz) ; trimacula Esp. r. és var. dodonea Hb. r.
IV. 16—V. 20; bicolovia Schiff. gy: V. 10—VI. 20.
Lophopteryx canmlita Esp. i. r. V. 10 VI, 15 ;
camelina L. k. és ab. giraffina Hb. r. V, 4.
—
VI. 6. H. VI. 23—
X. 6. Quercus, Populus és Salixon ; cuculla Esp. gy. VI. 2..—
VII. 15.
Pterostoma^pfl. L. k. IV. 15.—V. 20 és VI. 10.—
VII. 15. H. V. 21.— VI. 20. és VII. 10—IX. 28. Populus és
Salixon.
Drynobia velitaris Rótt. r. V. 10.
—
VI. 15.; melagona
Bkh. r. VI. 2—VII. 6.
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Gluphisia crenata Fsp. i. r. IV. 20 —V. 25.
P tilopho ra plumigera Fsp. r. X. 15. -XI. 10.
Phalera bucephala L. k. V. 15 -Ví. 20. H. VII. 2
IX. 15. Quercus, Tilia és Salixon.
Pygaera Timon (Ib. i. r. IV. 12 V. 25. és VII. l.
VIII. 20; anastomosis L. gy. V- 10— VI. 12. és Vili. 2.—Vili. 6.
M. Vili. 8.— IX. 15. és VI. 10.— Vll. 2; curltila L gy. V. 10.—
VI 15. és Vili 2. -Vili. 29. H. VI. 18.—Vll. 20, és Vili. 30.—
IX. 28; anachoreta F. r, V. 8 —VI. 10. és Vll. ló.—VIII. 10. H.
VI, 15 Vll. 10. és VIII. 15— IX. 20. Populuson; pigra Hufn.
gy. V. 2.— VI. 1. és Vll. 28— Vili. 20. H. VI. 6. -Vll. 20. és Vili.
26.— IX. 24. Salixon.
Gonophora derasa L. gy. VI. 26— Vll. 20.
Thyatira batis L. gy. V. 10— VI. 20. és Vll. 24. Vili.
30. H. VI. 25— VII. 20. és Vili. 28— IX. 20. Rubuson.
Cymathophora octogesima H. gy. V. 16
—
VI. 25. és
VII. 28.- -IX. 16. H. VI. 28— Vll. 20. és IX. 20.—X. 16. Populu-
son ; or F. k. IV. 25.—V. 20. és VI- 25— Vll. 30. H. V. 27.—
VI. 20. és Vili. 4.—IX. 15. Populuson; duplaris L. r. V. 6.-
VI. 10. és Vll. 4.— Vili. 16. H. VI. 15.—Vll 1. és Vili. 20.— IX.
18 Populuson és Betulán
;
JluctuosaHb. i. r. V. 2.—VI. 8. és VII.
10, Vili. 20.
Asphalia ruficollis F. r. IV. 10. — V. 25; diluta F. r.
Vili. 10.— IX. 16; flavicornis L. k. III. 25.—IV. 30; ridens F.
r. IV. 15— V. 20.
A Noctuák biológiájához
Irta A Aigner Lajos.
II.
Agrotis polygona F. Kevés helyen ritka, Budapesten a her-
nyója májusban Capsella bursa pastorison ; június-, júliusban Xux
manus és Cytisus spinosán, éjjel kell meringetni.
A. signum F. Kevés helyen ritka, Budapesten a hernyó áp-
rilisban Clematis vitaibán, nappal a bokor alatt elrejtzve.
.4 linogrisea Schiff. Egész Magyarországon; Budapesten
júliusban. — Hernyója márczius-áprilisban árkokban madárhúr
(Alsine) alatt keresend.
A. fimbria L. Mindenütt gyakori, Budapesten május 26.-tól
augusztus 20 ig. Hernyója április közepétl május köz
Rumex alatt a földön.
A. augur F. Mindenütt többnyire ritkább, Budapesten, her-
nyója májusban korhadt fzfákban elrejtzve.
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.4. obscura Brahm. Mindenütt gyakori, Budapesten május
végétl augusztus elejéig. — Hernyója tavaszkor a zabtövisen
;
májusban bábozódik el.
A. orbona Hufn. Junius-juliusban éjjel elszeretettel lóborsó
virágján.
A. comes Hb. Hernyója márczius végétl április végéig
Rumex alatt, A. jimbria-vsA. együtt.
A. xanthographa F. Hernyója áprilisban nappal jbolya és
Primula alatt ; tenyésztésénél nem szabad a földben zavarni, mert
sokáig fekszik, mieltt elbábozódnék, vagyis 14 nappal a lepke
kikelése eltt, júniusban.
A. margaritacea Vili. Budapestnél igen ritka, augusztus végén
és szeptemberben füstöléssel (hosszúszárú pipával) fogható, rakott
rsze alá is megy, csalétekre is jön. — Hernyója április közepéig
Galium Mollugón (ha a hegye megvan rágva, keresend), Plantagón
s egyéb puha növényeken ; nappal kövek alatt.
A. depuncta L. Augusztusban. — Hernyója május elejéig
csalányon, Délmagyarországon Salvián.
A. multangula Hb. Kevés helyen, többnyire ritka, Budapesten
némely évben június közepétl kezdve gyakoribb. — Hernyója
április közepétl május közepéig kopár hegyi réteken éjjel Galium
Mollugón, nappal annak közelében száraz lomb és kövek alatt.
A. rectangula F. Inkább hegyi vidékeken, de Budapesten is, ju-
niusban-juliusban ; 1866-ban éjjeli fogással számos példány esett
zsákmányul, leginkább azonban rakott rzsébl kopogtatható. —
Hernyója április végétl június közepéig Lychnis alatt.
A. fagax Tr. Délkeleti és Közép-Oroszországban, nyugat felé
Bécsig elnyomulva, Magyarországon széles körben, de csak kevés
helyen és fleg homokos vidékeken ; Budapesten olykor igen
gyakori, június elejétl augusztusig, nappal ház-ereszek és deszkák
alatt. — Hernyója április közepétl május közepéig fleg Euphor-
bián, nappal a tápnövény alatt a laza homokban, a melyben
mélyen alászállva el is bábozódik. Nehezen tenyészthet és csakis
szorosan záró házikóban, mivel különben, különösen midn bábo-
zódni készül, a legkisebb résen átnyomul, úgy hogy a házikót a
szobába be kell vinni, hogy azután reggel a körülmászó hernyókat
megint össze lehessen szedni. 1894-ben nagyobb számú hernyót
tartottam oly házikóban, melyet jól zárónak véltem, midn azon-
ban a bábokat ki akartam szedni, egyetlenegyet sem találtam : a
hernyó mind megszökött.
A. putris L. Április végétl augusztus elejéig. — Hernyója
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márczius-áprilisban ren lesen Plantagón, Galiumon és Convolvuluson
;
L 886-ban Sepsi-Szent-Györgyön (Háromszék m.) a búzavetést ta-
ni ulti meg.
I Hmbriola Esp. Csak Pécsett, de ritkán, és Budapesten gyak-
rabban június elejétl augus tusig éjjel az Antirhinum és Centaurea
virágjain. - Hernyója márczius elejétl április közepéig az Aconi-
tum, Cochlearia officinalis, Galanthus nivealis és kivált az Ane-
mone pulsatilla virágjaiban, a melyekben marad, míg másodszor
vedlett : a9dig öblös befttes üvegekben tenyésztend, meg pedig
együtt. Akkor más tápnövényre tér át u. m. Echium-, Ru-
mé x
, Plantagora s ekkor — kevesed magával — jól záró ers
házban kell tartani, mert különben átrágja azt es kiszabadul. Május
elején kövek alatt is található.
A. forcipnla Uh. Júniusban ritka. — Hernyója április-május-
ban gyakoribb szlk szélén Atriplex patulán és Anthericumon,
napközt szara/, levelek alatt.
A tritict L. var. entta Uh. A Valliszban, Déli < >roszország-
ban es Magyarországon, még pedig esakis Budapesten június
végétl szeptember elejéig: ugyanígy a var. aquilitia Hb. is, Ma-
gyarországon több helvtt. - Hernyója április-májusban füvek
kerével táplálkozik s a laza homokban keresend. Sekély házikóban
napos helyen kell tartani es babját folyton kissé megnedvesíteni.
A törzsfaj hernyója 1885-ben nemcsak a búzavetést károsította,
hanem elszeretettel a szlt is megtámadta. Legyes-Bényén (Zem-
plén m.) k. b. 10 hold szlben lerágta az összes fiatal hajtást;
némely szltt 40—50 hernyó is lepte el. Kozárdon is (N<
m.i fellépett a szlkben s a termés kétharmadat tette tönkre.
Különfélék.
A levelészek potrohesöveiröl éitckc/etr Dr. Horváth Géza
a k. in. Természettudományi Társulat zoológiai szakosztálj :
január 4-iki ülésén. Ezek az apró csövecskék a leve,
potrohanak utóleién, a hatodik szelvény hátoldalának két szelén
vannak elhelyezve. Többnyire hengeralakúak, néha azonban kúpo-
sak, vagy bunkósAK. d - ugyanazon fajnál n h dig egyformák.
Sokáig volt vita tárgya, nogy mi a re = ik s funkeziójuk
ezeknek a csöveknek. Az els megfigyeljüK Bonnet volt. aki
1745-ben azt írja, hogy ezek a csövek a lég ékkel állanak
összeköttetésben es valami édes nedvei választanak ki, mely a
húgynak felel meg. A zoológiai köztudatban még most i^ az a nézet
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van általánosan elterjedve, hogy ezeken a csöveken ürítik ki a
levclészek azt az édes, víztiszta váladékot, — mézharmat —- me-
lyet a hangyák annyira kedvelnek. De Geer ugyan már 1775-ben
határozottan kifejezte, hogy ez a mézharmat nem a potrohcsöve-
ken, hanem az alfelnyiláson ürül ki. A potrohcsövek funkczióját
igen könnyen megfigyelhetjük, ha az állatot fején vagy torján
pl. szalmaszállal izgatjuk. Ilyenkor a csövek végén egy csepp jele-
nik meg, de ez sohasem víztiszta, hanem rendesen megfelel az
illet állat színének, tehát zöld, sárga, vörös, barna vagy fekete,
mibl világosan látható, hogy a mézcsepp nem ott jelenik meg,
Azt a nézetet, hogy ezek a csövek a légzszervekkel függnek
össze, 1836 ban Morren elevenítette fel az szi baraczkon él
levelés7rl (Aphis persicae) ír tt monográfiájában. Szerinte a potroh-
csövek nem egyebek megnyúlt stigmáknál ; ezt a nézetet Kalíenbach
is elfogadta s azt állította, hogy csak oly fajoknál fordulnak el,
melyeknél gyors az anjagcsere, illetve melyek gyorsan növekednek
és szaporodnak s mintegy a bels részek szellztetésére szolgál-
nak. De tudjuk azt, hogy az Aphidák mindannyia egyforma gyor-
san szaporodik. De azért sem állhat meg ez a nézet, mert a rova-
rok osztályában minden potrohszelvényen minJig csak két stigma
van. Minthogy pedig a levelészek 6-lk potrohszelvényen megvan
a ket rendes stigma, abban az esetben, ha a két potrohes szintén
stigma volna, a 6 ik szelvényén nem 2, hinem 4 stigmát viselne,
ami lehetetlen. A légzszervekkel való összefüggésüket azzal is
vélték támogatni, hogy a csövekben légbuhorékokat gondoltak
látni. Ha a levelészek potiohára nyomást gyakorolunk, tényleg
látunk &£&ö*ek belsej ben vagy a végükön megjelen cseppben
kis kerek, vagy elliptikus gömböcskéket, de ezek nem légbuborékok,
hanem a zsírsejtek, melyek mechanice kerülnek a csövekbe s a
bellük kisziváigó váladékba. Az a Bo; net-féle régi nézet, hogy a
mézharmat a húgv volna, mar majd feledésbe ment s csak hat év
eltt elevenítette fel újra Witlaczil, ki a levelészek boneztanát s
embryologiáját dolgozta fel. Ez a nézet onnan eredt, mert ezeknél
az állatoknál sem i\lalpighi-féle edények, sem a vese szerepét
játszó más szervek nincsenek, ái 1891-ben #«s7,Vn megvizsgáltatta
a folyadékot s ekkor kitnt, hogy az nem húgy. Egy évre rá
Kowalevsky felfedezte a levelészeknel a húgyszerveket, melyeknek
a szerepét itt a bélcsatorna utolsó része végzi, ami an ól ismerhet
fel, hogy sejtjei az indigó-karmint abszorbeáljak. Mi hat a potroh-
csövek tulajdonképeni rendeltetése? Ha él levelész-koloniat figye-
lünk meg, azt látjuk, hogy a hangyák ott járnak-kelnek a levelé-
szek között, csápjaikkal izgatják ket s felszürcsölik az alfél nyila-
sukon kiszivárgó édes nedvet. De ha az idyllt egy ellenséges
Coccinella- vagy Chrysopa- áleza zavarja meg, ez rendesen há-
tulról támadja meg a levelészt, de ilyenkor egy kis csepp jelenik
meg a potrohes vegén, melyet a megtámadott rovar az ellenség
állkapcsára, fejére igyekszik kenni, mire az ellenség visszavonul,
és a rátapadt, megkeményedett anyagtól szabadulni iparkodik.
Az egész tehát nem egyéb védelmi eszköznél. Szépen látni ezt
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azon kolóniáknál, melyeknél az egyes egyének fejükkel egy köz-
pont felé, körben helyezkednek el, hasonlóan a pusztai lovakhoz,
melyek szintén így védekeznek a farkasok ellen. Az anyag, mely
a potrohcsöveken kiválasztatik, viasznem s a cs tövén lev
mirig} termeli. Az a kérdés már most, hogyan védik magukat azok
a levelész-fajok, melyeknél ezek a csövek hiányzanak ? Ezeknek
- szükségük ily védelmi eszközre, mert vagy a gubacsokban,
vagy a föld alatt éhek. ( )ly fajok, melyek szabadon élnek, de
potrohcsöveik nincsenek, mint pl. a vértct, azok gyapjas váladé-
kot választanak ki, ez szintén nem egyéb, mint egy viasznem
anyag, mely az állat hátán sorokban elhelyezet mirigyekbl válasz-
tódik ki. Tehát a védelmet itt is a viasznem anyag teljesíti. A
potrohcsöveket e szerint lokalizált viaszmirigyeknek kell tekinte-
nünk, melyek bármint módosulnak, a lényeg, a rendeltetés, min-
dig ugyanaz. A gyapjas váladék gubacsban él levelészeknél is
elfordul, de itt rendeltetése nem a védelem, hanem a köztiszta-
ságot teljesíteni. A szilfán él Schizoneum lannginosa nagy
gubacsában pl. '2 300 rovar él és fejldik hetekig s a zárt
gubacsban a: állatok ürüléke, mely gummiszer anyag, a gubacs
üregében összegyl. Az állatok még sem ragadnak össze, mert
viaszknem gyapjas váladékukkal nemcsak testüket, hanem a
kisebb-nagyobb csépekbe összefolyó ürüléket is elborítják, minek
következtében a ragadós anyag nem tapad rajtuk. Ezekbl is lat-
ható, hogy az állatvilágban némelykor ugyanarra a czélra (védelem
különböz eszközök (potrohcsövek, gyapjas váladék) szolgálnak,
máskor pedig különböz czélokra (védelem, köztisztaság) ugyanaz
az eszköz (gyapjas váladék) kerül használatba. T.
Könyveket rontó rovarokra nézve pályadíjat tzött ki a könyv-
tárnokok párisi nemzetközi congressusa. A feladat a következ '•
A könyveket rongáló rovarokat és férgeket tanulmányozni : nemei-
ket és fajaikat megállapítani : fejldésüket, életmódjukat s az álta-
luk okozott kárt leírni ; az anyagokat pontosan megjelölni, a me-
lyekbl táplálkoznak, vagy a melyek ket vonzák vagy elzik vagy
megölik ; végül megjelölni az irtás legjobb módjait s a legjobb óvó
intézkedéseket, melyek ket távoltartják. A két legjobb m 1000 és
500 frank díjat kap. — További 1000 frankos dijat nyer ugyan-
oly m, mely azonban a könyvek bekötését rongáló rovarokra és
férgekre is kiterjeszkedik. — A pályamvek 1901. decz. 3 l-ig
beküldendk : Henri Martinhez, Paris, Bibliothéque de 1' Arsenal,
rue de Sully 1. Ha az akkorig benyújtott mvek meg nem felelnek,
a terminust egy évre, azután esetleg még egy évre meghosszab-
bítják. A kéziratokat visza nem adják.
A zoológusok nemzetközi congressusán, mely 1901. augusz-
tus hó 12— 16-án Berlinben fog tartatni, néhány entomologiai el-
adás is lesz hallható. Ilyenek : a hangyák psychikai tulajdonságai,
l) r. Fre I-M o r g e s t 1 ; Mimicry és a természetes kiválasztás,
D r. P a u 1 1 o n t ó 1. A congressus után társas kirándulást terveznek
Hamburgba és Helgolandra.
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A SZÖV legyekrl értekezett Dr. Kertész Kálmán a k.
m. Természettudományi Társulat zoológiai szakosztályának 1901.
jan. 4-iki ülésén. Szöv rovart a hernyókon kívül nagyon keve-
set ismerünk ; ilyenek pl. a Psocidák és a Hydrophnus'nöstényeis, de
annak a fölfedezése, hogy egyes legyeknek is megvan az a képes-
ségük, egészen új kelet. Ezek mindannyian az Empid.ik csaladjába
és pedig az Empis és Hilara genusba tartoznak. A szövésnek két-
féle módját ismerjük a legyeknél. Egyik módja az, hogy a raga-
dozó légy zsákmányát a pók módjára körülszövi s ezáltal ártal-
matlanná téve, sokkal könyebben szívhatja ki gyors ide oda röpü-
lése közben a nedveit. A szövésnek ez a módja tehát a táplál-
kozással függ szorosan össze. A másik mód az. midn a légy u. n.
„fátyolt" sz, melynek biológiai értékét azonoan mindez ideig nem
ismerjük teljesen. Annyit azonban már biztosan tudunk, hogy
szöv képessége csakis a hímnek van. A fátyol egy kb. 2 mm.
széles és 4—5 mm. hosszú, fénytelen, fehér, ovális lapocska, mely
ahhoz a szövedékhez hasonlít, melylyel néha az üres csigahéjak
nyilasát elzárva találjuk. A vegyi vizsgálat azt derítette ki, hogy
az anyag, melybl a fátyol készül, selyemnek tekintend. A hím
röpülésc közben hátsó lábaival tartja s legvalószínbb, hogy egy-
részt a jellemz röpülesnél játszik szerepet, másrészt a növénye-
ken ül nstények csalogatására való. T.
„Elméleti es gyakorlati rovartan" czím terjedelmesebb s
ábrákkal ellátott kézikönyv kéziratát nyújtotta be Krick Jen
tanár kiadás végett a k. m. Természettudományi Társulathoz.
A munka kivált a tanuló ifjúságot kívánja a rovartanba bevezetni
megkedveltetni.
Általános entomologiai névkönyvet szándékozik kiadni
Nerl \ V. Melniken, Csehországban. A névköny magába
foglai -;szes entomologusainak czíinet, szakmáját és azt,
vajon csei - entomologusok czímét már be-
ttta a R. L. ige.
Az esztergommegyei lepkékrl ír Z a h r a d k a F erencz
oki plébános a „Soaetas entomologica" XIV. 23. számában.
Felemlíti, hog- nséges Papilio Podalirius hernyóját
csakis baraczkfán találta. A Macimon ritkább. A Thecla-félék gya-
koriak, de az al ritka. Polyommatus eddig nem akadt.
Lycaenák közül a nevezetesebbek : ab. Coretas, Meleager, Adméhis.
Vanessa polychloros hernyója fleg a körtefákban tesz kárt, de
legtöbbje megvan szúrva lehneumonok által. Limenitis, Xeptis,
A: atura és Erebia felék nem fordulnak el. Az Argynnisek Közül
ritka a Hecate, gyakoribb Adippe es ab. Cleodoxa, valamint Mela-
nargia Galatea ab. leucomelas, ab. Galerié (alul csak egy szemt'olttal)
í példányt is fogott, úgyszintén E Ianira albinotikus darabját.
Satyrus Hermiouc és Circe, valamint C. Morpheus és Satnrnni
spini igen közönséges. Zygaena filipendiilae t és v. coronillae ? 2
párt talált copulában, de hernyót nevelnie nem sikerült. Júliusban
talált Cncullia lactucae hernyót, melybl 4 hét múlva (aug. 4.)




II. ivadékot másutt (Pécs, Supro.i, Seimeozbáiiya) is megfigyelték
s onnan ered, hogy a bábok nagyobb része kitelel. (Csalétken fogott
a többi közül: Afrotis crassa, Amphipyra livida es Cutocala
puerpet át.
t Báró de Selys Longchamps M. E , a belga tud. akadémia
tagja, igen sok oldalú e-; termékeny en.omologiii író, kinek kivált
az O.thopterákról kibocsátott m/ei nagy tudományos értékkel
bírnak, meghalt Lüttichben 1900. dec/.ember hó 11-én 87 éves
korában.
Irodalom.
E mv.it alatt figyelemmel fogjuk kisérni és röviden ism rtetni
mindazokat a dolgozatokat, méhek hazai szerzktl akar bel-, akar
külföldön megjelennek, valamint azokat, a melyek habár külföldi
szerzktl származnak, de á magyarországi faunára vonatkozó
adatokat tartalmaznak. Egyes esetekben kivételesen más kiváló
fontossággal bíró munkákat is jelezni fogunk.
*
Dr. A. Langhqffer, Pr i 1 o zi Entomoloskoj F a u n i
Hrvatske. K.o r n j a s i Hrvatske (Coleoptera
Croatiae.) I. L886 1897. (Prestampano íz 111. ki
„Rada" jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
Zagrebu, 19
Szerz úgy saját, mint néhány barátja által 1886 1897-ig
gyjtött bogarak jegyzékét adja. 57 horvát termhelyrl összesen
saladból 339 nemet 751 fajjal sorol fel, az egyes fajoknál a
gyjtés idejét is felsorolván. A felsorolt fajoK között számtalan
olyan is van. mely faunánkra új lenne, de nagy részük revízióra
szorul. A füzet kiállna is és 32 oldalra terjed. Caiki Ern.
Gj. Koca, Prilog fauni gore Papuk.a i njegove oko-
line (Glasnik Hrvatskoga Naravoslovnoga Drustva. XII
p. 100 134. Zagreb, 19
Szerz e dolgozatában a Papuk- hegységben és környékén
gyjtött bogarak és lepkék jegyzékét adja. Az elszobán egy új
Carabus- fajváltozatot is ír le horvát nyelven, ez a Carabus
Ullrichi var. fapukensis Koca. A bogarak között néhány a latinára
új is van, ezek: Carabus Ullrichi var. Stussineri Hanry, Trechus
constrictus Schaum, Agonum viridicupreum var. dalmatinwn Dej.
t
Harpalus liligosus Dej,, Cistela sericea rar, tesselata Reitt.,
Poecilonota festiva L.. Anthaxia nitidula var. cyanipennis /ap.,
Hzplocnemus integer Baudi, Cleouns alternans var. caesus Gyllh.
es Sermyla halensis L. — A lepkék között van egy a faunára új
(Lythria sanguinaria Dup.) és néhány érdekesebb is, így a Melitaea
Athalia ab. Pyronia ///'., mely eddig csak P újról, Gossus terebra F.
(Jankóvac) eddig csak Fiúméból és Cidaria anseraria H. S.
Velikoj, Vinkovce) eddig csak egy példánya volt ismeretes Lipikrl.
Csiki Ern.
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S. 23. L. v Aigner Abafi : Der neue Schmjtterlings-Katalog
von Staudinger und Kebel. Vorláutige Be^prechung der
bevorstehenden neuen Auflage und der Veránderungen, welche im
.System vorgenommen worden sind
S. 26. B Krécsy : Der entemologische Unterrjcht in Amerika.
Schilderung des entomologisches Unterrichts an der landwirth-
schaftüchen Akademie zu Amherst N. A.
S. 30. L. v. Aigner-/ bafi : Drei neue Colias-Aberrationen d. i.
C. Edusa ab. I'ávcli (' mit ganz schvvarzem Sauin) ; C. Chiyso-
thems ab. Hurleyi ($, licht, wie ab. Helice) ; C, Heldreichi ab.
Fountainei (?, ebenso. I
S. 31. E. Csiki : Ueber den Insectophobos (Zooanaphor, Phot-
elector). Geschichte und Gebrauchsanweisang dieses, für das
Sammeln der Mikrocoleopteren sü vvichtigon Geráthes. welches
zuerst von der ungarischen Coleopterologen A. Ormay cou-
struiit wurde („Insectophobos" Fig. 2.) Diesem folgte M. v. Ki-
makovicz mit seinein „Zooanaphor" ; spáter construirte der
Budapester Coleopteroioge F. \V achsmann ebenfalls einen Appa-
rat und in neuester Zeit bringt die Firma Ortner in Wien Jen
Photelector (Fig. Íj in Gebrauch. Schliesslich construirte d r Ver-
fasser einen solchén Apparat, der im Ganzén den oben erwáhnten
gleicht und núr in eini^en Tneibi verschieden, aber in der
Praxis in jeder Hinsi ht zweckentsprechend ist. Der Kasten (Sei-
tenansicht Fig. 3 a.) ist aus glattem Zinkblech angefertigt und an
den Ecken abgerundet /siehe den Grundriss Fig. 3. b ) Hieri-i
steht auf vier Drahtfüssen das Drahtsieb (F\g. 3. c.) vorne offen,
an den übrigen 3 Seiten mit einem 2 Cm. hohen Blechrand ver-
sehen. Der Sammler, am spitzigen Ende, besteht aus einem Glas-
cylinder (an der Verbindungsstelle nach innen offen), oder aus
eckig gefügten Glasplatten. Der Kasten ist 10 Cm. hoch (unter
dem Deckel 12 Cm.), an den Seiten 50 Cm. láng, hinten 44, vorn
2'5 Cm. breit ; die Lange des Deckels in der Mittellinie ist 30
Cm. ; die Füsse sind 20 Cm. hoch. Der Siebeinsatz ist etwas
kürzer als der Deckel (28 Cm.), um ihn leicht ausheben zu können
und zu diesem Behufe an jeder Seite mit einer Handhabe verse-
hen ; die Drahtfüsse desselben sind 3 Cm. hoch Der Sammler ist
28—30 Cm láng, 5 Cm. im Durchmesser, wenn aus Glasplatten
angefertigt, müosen dieselben der Öffnung entsprechend 2'5 Cm. breit
sein. Untén ist der Sammler offen, darunter ein Glas mit Spiritus.
Die gesiebte Erde etc. wird aus dem Sáckchen, worín man die-
acht, auf das Sieb geschüttet und gleichmássig ver-
theilt. Die meisten Thiere trachten an die Oberflá gesiébten
Materials und von hier an das Li
Falién. Viele Andere suchen in der Erde ein Versteck,
: sic durch das Sieb hindurchfallen, tinden untén kein Ver-
steck und fe,elangen früher oder spáter gleichfalls in den Spiritus.
Auch anderartiges Matériái kann in den Apparat kommen ; z. B. :
Pflanzenreste aus Sümpfen und Teichen, Schwámme, trockencr
Dünger, das Matériái aus dem Streifsack etc.
s 36 J. Dahlström Die Bombyciden der Umgebung von
Eperjes II S 38 L. v Aigner-Abafi : Zur Biologie der Noctuen. II.
Kleinere Mittheilungen.
S. ín. Cber die Abdominalröhren der Blailláuse liielt Dr.
•
'.. Horváth in der Kgl. ung. naturvv Geselhchaft einen Vor-
trag. Beobachtet man eine Colonie von Blattláusen, so bemerkt
man. dass die Ameisen und die
sodann am Afterende ers >s ;keit auf/.usaugen.
Ti itt jedoch í :cinella- oder Chrysopalarve auf,
die Bla himen an, wobei
ceit dem An ín Kopf streicht, \vo-
rauf írückzjeht und d ibzustrei-
chen sucht. Jené Röhren und n dienen
mithi lissertirte
Dr. K. \ . \\ e
unitit der Famlie
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Literatur.S. iüberDr A. Langhoffer's Coléi
vvorin " - sind,
iele für Ungarn n :h einer R trfen.
: G. K i ieitrag zur Fauna des Papuk-
ttischer »s dei
Káfer und Schmetterlinge, darunter auch neue
Carabus-Variatát C. var, papukensis Koca und mehrere
für l'ngam neue Arten.
XX-lk katalógusom, illetve árjegyzékem, mely az idén gyjtött sok
ezer szépen praeparált és pontosan meghatározott ritka európai és kivált
magyarországi Coleopterát tartalmaz, — megjelentés kívánatra ingyen és
portómentesen küldöm. A legritkább bogarak a szokásos áron alul, azaz
70— 75*/ árengedménynyel kaphatók.
Tavarnok u. p. N.-Tapolcsány. Keleesényi Károly.
Coleoptera- kereskedés. Mint honunkban a legrégibb és legnagyobb
rovarkereskedés tulajdonosa, ajánlom magángyüjtknek, iskoláknak, gazdá-
sxoknak és erdészekuek 8000 hibátlanul meghatározott honi és külföldi fajbó
álló rovar-készletemet Honi faunánk közönséges és legritkább fajai nagy
számban, továbbá több száz exotikus faj. Iskolák részére gyjteményeket
olcsón állítok össze. Honi gyfijtókkel szívesen lépek csereviszonyba.
Megkeresésre nyomatott árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.
Német-Bogsán. (Krassó-Szörénymegye.)
Merki Ede.
Magyarország madarai. A hazai madárvilág megismerésének vezér-
fonala. Irta: Dr. Madarász Gyula. Ezen munkából megjelent az
1—5. füzet; az els füzet a szisztematikai részszel kezddik s az Éneklök
rendjének négy családját, úgymint : a varjú-, sárga-rigó-, seregély- és pinty-
féléket ; a második füzet a pacsirta-, billegtetö- és poszátaféléket ; a har-
madik a vízirigó-, ökörszem- és rigóféléket-, a negyedik pedig a pipöke-
czmege-, küll-, famászó-, gébics-, selyemfark-, fecske- és légykapóféléket
az ötödik, mely most jelent meg, a rikácsolókat, kakuk-, harkály- és
öo^o/y-fcléket tartalmazza..
A munka díszes kiállításban, a szeiz eredeti rajzaival, és színes táb-
lákkal, quart formátumban 10—12 füzetben fog befejezést nyerni. Az álta-
lános ismeretekre vonatkozó bevezet rész az utolsó füzetben a tárgymu-
latóval egyetemben jelenik meg.
Elfizetési ára 1— 1 füzetnek 1 irt 50 kr, az egész munkának 15 frt
Az elfizetési pénzek Dr. Madarász Gyulá-hoz, (Magyar Nemzeti Múzeum
vagy a Rovartani Lapok szerkesztségéhez czímzendk.
Rovar-gyjtemények tulajdonosait (magánosokat úgy mint intézete-
ket) felkérjük, szíveskedjenek velünk közölni, hogy azok min rovarrendeket
ölelnek fel, körülbelül hány fajt és példányt foglalnak magukban, ki gyj-
tötte, mely években? A ^Rovartani Lapok* szerkesztsége.
Aeherontia Atropos. Felkérem t. rovarászainkat, hogy a halálfpillét
és bábját lehet nagy számban hozzám beküldeni szíveskedjenek: Készséggel
szolgálok cserében más lepkékkel. Szívesen fogadnék el cserében Saturnia
pyrit, Vanessa C-albumot és egyéb közönségesebb fajokat is, s e czélra
kérem a tölös példányok jegyzékét
Budapest VIII. Rökk-Szilárd-tu 32. A. AignerLajos.
t ntomol ogiai müvek.
Általános. A Magyai m ÁHatviiájfa Faüria Regni Hünga
111. kötet \i'in ipoda K ízettüdomái í rársuíat"
Ara 85. kor., I igoknak 20 kor. -Kárpáti fi Allarmuzeum utat>itás álla-
tok kii ,,<l<al ' kor.
40 HU. — Bem K. A kis . me-
ll
Qjt i kor. 60 fill
l^jt, Rovargyüjtci Segédköm
j k,,, 6 ábrá\ il 80 íill. Kirándulók
zsebkön\ l }i I-n vid útmutatás
a termés yfljtemények k . Dr Ü< '\ar-
tani míK or, 60 fill. — Ho}
Kolhr, Einführung in die Kenmni :n 17 kor.
Hymenoptera. MocsáryS. u tauna témdarazsai 2 kor. 40 fill.
A ii una másm 'II Adatok Magyaror-
szág fürkész darazsainak ismeretéhez 1. I kor. 20 fill. Földünk íémdarazsamak
magánrajza 4n k
Lepidopter.i. Bein K. A kis lepkegyjtÖ. A lepkék ismertetése és
j-vüjtése 2 kor. \. Aigner L i te Magyarországon
3 kor, Berge, Schrnetterlinge kufl. 1800 Abb. aul 50 farb. Tafeln
25 kor. 20 íill. Hofmann, Die GrossrSchmetteriihge ' \url. 2000
Abb. aut 71 farb. Tatéin 30 kor. Die Raupen der i metterlinge Euro-
pas. 1900 Abb. aul 50 Tafeln 80
Diptera. Tömsváry Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna
mellékeirl 3 táhl. 60 fill. — Kerti k A. Catalogus Tabanidatum orbis terra-
rum universi t> kor.
Coleoptera. Törk P Bogár-határozi 30 fili Bein K. A kis
bogárgyjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. ueb
5. Áuft mit 18 color. Tafeln 24 kor. - Seidlitz, Faun.. a 18 kor.
Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpüek ismeretéhez
40 fill. A magyarországi Psyllidákról 4U fill. Az Eremocoris-fajok magánrajza.
2 tábl. 60 fill.
Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pungur G\, A
szági tücsökíélék természetrajza ti tábl. 5 kor. — Kohaut R. Magyaróra
szitaköt-féléi. 8 színes tábl. 2 kor. 60 fül.
MyrLpoda. Dr. Daday J. A magyarországi Myriopodák magánrajza
4 táblával i kor.
Araehnoidea. Dr. Chveer K. és Kulczynski L Vraneae Hungáriáé
3 kötet 24 kor. Hermán O., Magyarország pókfaunája ''> kötet, csak'
a
kötél kapható 16 kor. - Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekh
pókok természetes osztályozása I koi Karpeles L. Adalék Magyarország
atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.
Crustaeea: Dr. Dadax J. A Magyarországban eddig talált szabadon
él evezlábú rákok magám ajza. 4 tábl. 8 kor. A magyarországi Branchipus-
íajok átnézete. 1 kor. A magyarországi Diaptomus-lajok átnézete 1 kor.
Z£ZZ E müvek szerkesztségünk útján is megrendelhetk. ZZZ^




I Musaeo Nationali Hungaríco editus. Budapestini 1901.
Ára 3 korona.
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